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       Панкреонекроз є надважким ускладненням ряду гострих та хронічних захворювань 
органів черевної порожнини. Діагностика цього складного захворювання, навіть за 
допомогою сучасних променевих методів обстеження, залишається важкою та нерідко 
запізнілою.  
 у хірургічному відділенні протягом 2004-2005 рр з приводу гострого панкреатиту та 
його ускладнень лікувалось 9 хворих. Із них жінки склали тільки 22% (2), а більшість 77,8% 
(7) були чоловіки. Важливим є те, що 55,6% (5) хворих були віком до 35 років, 35-55 – 1 
(11,1%), більше 55 років – 3 (33,3%) хворих. Абсолютна більшість пацієнтів 8 (88,9%) 
панкреатитом хворіли в зимово-весняний період, що зумовлене ослабленням імунної 
системи, авітамінозом, переохолодженням та великою кількістю святкових днів у зазначений 
період.  
 Усім хворим було виконано оперативне втручання по невідкладним показанням із 
попередньою 4-6 годинною інфузійною, дезінтоксикаційною та корегуючою терапією. 
Передопераційне лікування проводиться під контролем анестезіолога. Операція включала 
верхньо-серединну лапаротомію, ревізію черевної порожнини, холецистектомію, дренування 
черевної порожнини, порожнини малого сальника, заочеревинного простору після 
попереднього видалення секвестрів, гематом, некротизованих ділянок підшлункової залози. 
Дренування парапанкреатичної клітковини проводили через 4-6 2-х просвітні трубки, які 
виводились через поперекову зону зліва і справа від хребта. 2-4 рази на добу, в залежності 
від активності процесу, проводили фракційне промивання розчинами антисептиків з 
антибіотиками широкого спектру.  
 Таким чином, активне оперативне та консервативне лікування дозволило вилікувати 
усіх хворих. 
 
